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ローチ (Modified Grounded Theory Approach：以下、M-GTA)を用いた。
　初めに調査方法の妥当性を確認するための予備調査を行った。予備調査を扱った第 1節で
は、予備調査の目的、方法、結果と考察、明らかになった課題について述べた。予備調査に
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